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The announcement of a permanent ceasefire by ETA revived the question of
forgiveness in the public debate. Fernando Aramburu also got hold of this issue in
‘Años Lentos’ (Slow Years) (2011) a ‘novel on novel writing’ with an ethical content.
The reader not only can see how the literary text is created using methods such as
pre-text, intertextuality and meta-fictional process, but also comprehend its whys and
hows. We analyze the esthetical proposals as well as the ethical implications in the
creation and the understanding of the text.
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